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Catalunya i l'Estatut
I
Abast de la qüestió
Sembla per fí imminent l'aprovació per les Corts Constituents de la Repú^
blics d'una llei d'autonomia migrada que res té a veure en el fons ni en la forma
atnb el projecte d'Estatut plébiscitât pels Ajuntaments de la nostra terra i ratificat
per la voluntat sobirana de la immensa majoria de! poble català, però que repre-
lenla, en iot cas, un avenç considerable en la història de les nostres reivindica¬
cions nacionals i suposa, si més no, un pas de gegant en relació amb l'avenç nul
queies aspiracions catalanes havien pogut assolir en més d un quart de segle de
lluita en temps de la dominació borbònica.
I en aquest moment cabdal en la vida de la nostra Pàtria, tots tenim l'obliga¬
ció de pensar i escatir amb la màxima serenitat, quines són les normes d'actuació
d'acord amb les quals podem servir els interessos sagrats de Catalunya, tenint
cura d'aprofitar en primer terme totes les lliçons del passat, d'assegurar en segon
lloc la màxima eficiència dels ressorts que puguin posar a l'abast de la nostra mà
li situació present, i da prevenir, finalment, per damunt de tota contingència, els
perills i obstacles que poden presentar-se com a conseqüència d'una aparença de
solució present en perjudici de l'esdevenidor de la nostra Pàtria, per a la qual
voldrem sempre—els qui la sabem i la sentim Pàtria nostra—tots els atributs que
li corresponen, i que puguin fruir els pobles més lliures del món.
Per tal d'assolir la primera finalitat apuntada a les directrius emprades per
les organiízactons polítiques del catalanisme d'ençà de llur aparició, fins a l'adve¬
niment de la República, sense cap afany de crítica ni cap pretensió d'arribar a
síntesis històriques, sinó amb l'objecte exclusiu de treure conseqüències de valor
pràctica; per assegurar la màxima eficàcia en l'aprofitament de l'hora present serà I
necessari retreure sintèticament el procés evolutiu de la llei d'autonomia que està |
pròxima a ésser promulgada amb el nom d'Estatut de Catalunya i capir-ne la seva ^
veritable significació per tal de fugir de dos extrems igualment perillosos que po- |
drien ésser motius de mals greus per al nostre poble. Aquests perills són, d'una |
linda, la posició extremista—nihilista—dels qui voldrien restar plegats de braços |
ñns que arribés U plena independència de Catalunya, assolida per mitjans des- \
cftbeliati, i menysprear tots els graons de l'esca'a que fatalment ha de pujar-se l




Un poble està integrat per factors di¬
versos, més 0 menys essencials. Osso-
rio i Gallardo, en un pròleg escrit per
a un llibre en curs de publicació de
Joan Estelrich, creu que l'important és
la manifestació i l'existència d'una vo¬
luntat col·lectiva, perquè el fet naciona-
litari resti determinat. Nosaltres creiem,
amb tots els tractadistes més autoritzats
de! nacionalisme, que la man festacíó
d'aquesta voluntat col·lectiva no crea
per ella mateixa la nació, ni pot racio¬
nalment i legítimament crear-la; sinó
que en tot cas l'expressarà i representa¬
rà que aqüell fet nacional ha adquirit
un estat de consciència i ha guanyat el
dret moral a una plena reivindicació,
Un d'aquesls factors que realment
constitueixen un conjunt humà i civilit- |
zat, és el territori. Sense un territori, I
una unitat espiritual de raça o de lien- |
gua no té manera de viure ni d'exercir |
les seves aspiracions cultural. El cas 1
dels sionistes n'és, per bé que en algun
concepte una excepció, essencialment '
una regla. ! aquest territori, cos viu i ^
I articulat de cada poble, esdevé el su- '
port natural on reco'zar, sobretot ací, í
que el sentit de concre.esa ens és tan i
propi, la plenitud de la nostra ànima i
Perfil parlamentari
L^autèntic senyor Alba
Per a suplir Vatuïment del senyor Royo Villanova, no els manqum
a les oposicions substituts capacitats en la tasca d'impugnar l'Estatut.
Abans d'ahir era el senyor Marracó qui acupava el lloc dels atacants
amb la seva fama d'economista aragonès. Ahir encara tragueren una pe¬
ça més considerable: el senyor Alba. L'antic ministre d'Alfons de Borbó,
tan conegut dels catalans, es dedicà amb el seu acreditat maquiàvelisme
a posar pedres a la roda del Titol IV de l'Estatut per tal que la Genera¬
litat no tingués recursos suficients per a implantar-lo. Àdhuc es feia pas¬
sar per defensor de les finances espanyoles i tot. Sortosament la Cambra
no es deixà impressionar pels trucs de gata-maula del senyor Alba i l'es¬
coltaren com qui sent ploure.
A primera hora va discutir-se el projecte d'intervenció de i Estat en
els Ferrocarrils i el senyor Marracó impugnà el dictamen. El ministre
d'Obres Públiques intervingué per a fixar el criteri del Govern en pre¬
sentar aquest projecte. A la fi s'aprovà tot el dictamen.
Després continuà là discussió de l'Estatut. El senyor Abili Calde¬
rón, una altra patum dels *agraris*, impugnà el títol IV i a continuació
el senyor Alba pronuncià un llarguissim discurs durant el qual sortiren
totes les frases que ja havien estat arxivades i semblava que no havíem
de sentir més El bombo i els platerets del patrioterisme sonaven com uns
estris de jazz i ni tan sols feren indignar els catalans. L'únic que obtin¬
gué fou que el Cap del Govern s'aixequés a dir que l'Estatut i la Refor¬
ma Agrària s'aprovarien per damunt de tot i assegurà que l'Estat que¬
daria en llibertat d'imposar a Catalunya els impostos que cregués con¬
venient.
A la sessió de la nit va discutir-se la Reforma Agrària i s'aprovaren
les bases 16 i 18.
Alpha
D'altra banda, la posició falsa dels conformistes que de bona o mala fe ens i coi'-'ecUva.
volen fer empassar aquesta llei votada per les Corts espanyoles com una solució,
ni que sigui aproximada, de les aspiracions nacionals de Catalunya; com si real¬
ment amb llur afany sectari i simplement partidista, ens poguessin convèncer que
tes Corts republicanes han fet el miracle de resoldre per art d'encantament el
problema nacional de Catalunya.
I, finalment, en relació amb l'esdevenidor, hem de tenir compte especiaiíssim
I no esbravar la puresa dels nostres ideals nacionalistes. No admetriem de ningú
lliçons de republicanisme, ni creiem que pugui ésser posat en dubte la sinceritat
de la nostra pregona aversió a tot el que en un ordre polític ha estat bandejat per
la República; mai, però, ni en les hores de la nostra intervenció activa en el mo¬
viment revolucionari que enderrocà la monarquia, hem pogut admetre que pugui f magnífic treball de Pere Coromines,
Nosaltres volem comentar tan sols I
i
avui un aspecte d'aquest territoii. No |
pas la seva realitat geogràfica ni la seva I
productivitat econòmica. Simplement, j
la seva fesomia externa, en relació als |
imperatius racials que li donen un |
caient propi. Es a dir la psicologia del ¡
I
paisatge, justament, aquests dies ha es- |
tat publicat dins les edicions de «La Re- I
S
vista», l'«Elogi del paisatge català», el |
restar en segon pla la qüestió de la personalitat nacional de Catalunya, que sola¬
ment pot tenir solució satisfactòria amb la constitució d'un Estat Català lliure, el
qual pugui pactar les federacions i confederacions que convinguin a la llei de la
leva llibertat; i això ha estat, és i serà sempre, la fita dels nostres ideals.
Hem de saber, però, caminar sempre endavant sense defalliments ni claudi¬
cacions, per tal d'apropar-nos cada vegada més i d'assolir després de la fatigosa
pujada, la claredat triomfant de la carena.
Aquest serà el tema dels articles successius que pensem escriure si a Déu plau.
Manuel Carrasco i Formlgaera
De La Nau.
NOTES POIITIQDES
U depuració de l'Esquerra
U sessió d'ahir
dè l'Ajuntament de Barcelona
Contra el que es deia i malgrat les
cxcomunions del Comitè, els regidors
castigats de l'Esquerra assistiren ahir a
h sessió de l'Ajuntament de Barcelona
í prengueren part a les votacions sense
^ue ningú no els ho impedís.
^hà carta
Els diaris publiquen una carta del fill
ici regidor sancionat senyor Mariés
•ílreçidi al senyor Macià en la qual re-
Çlawa la rehabilitació del seu pare.
Els periòdics suspesos
S'autoritza la reaparició d'alguns
El ministre de la Governació ha au¬
toritzat la reaparició d'alguns periòdics
suspesos amb motiu de la darrera mili¬
tarada.
Entre els autoritzats figura «El Co¬
rreo Catalán».
amb què foren il·lustrats els Jocs Flo¬
rals de Girona de l'any darrer. 1 en les
pàgines d'aquest parlament presiden¬
cial, el filòsof i humanista que hi ha en
la persona de l'autor, es tanquen con¬
ceptes i apreciacions d'una veritable
trascendència per a l'estudi de la nostra
psicologia col·lectiva i àdhuc del nos¬
tre sentit estètic, és a dir de la nostra
escola de bellesa.
No ens llençaríem a acceptar el de¬
terminisme de què el paisatge, el terrer,
haguessin fatalment imposat una mane¬
ra d'ésser peculiar als habitants del
país; però és evident que una successió
de generacions avesades a veure un
mateix ritme de paisatge, unes idènti¬
ques matisacions, uns persistents con¬
trastos, en la realitat visible del seu en¬
torn, poden contribuir a fer sensible
una tradició d'idees I de sentiments.
. * «Ah, si no fos d'aquesta terra—que tot
NOTES DEL BENicipi'::íirir*:.rz
^ mes, ara en curs d'edició pòstum»; 1
Ordre del dia per a la sessió d'avui ^ (jonava en aquestes paraules i en les |
,Acta; Factures; Jornals; Instàncies; ] que les segueixen, la impressió sincera i
Permisos; Invitació Grup Cooperador; ; de la influència del paisatge enlama- |
Tubular Avinguda 14 d'Abril; Petició ^ nera de concebre les valors espirituali j
Baró; Pavimentació carrer Hospital. l ideals de les coses. I indubtablement '
ens abelleix més de decantar nos a
aquest poder suggestiu, a aquesta inte¬
rior penetració del paisatge, amb què
Coromines explica o ajuda a explicar
les característiques racials d'un penst -
ment o d'una concepció de la víds, que
no pas de fer ho en sentit contrari, vers
aquells apologetes del món modern,
que ens diran, al revés, que el paisatge
és solament un instrument de 1 home,
qui l'empra, l'anula o el transforma se¬
gons el perfeccionament del seu enginy
i la exigència de les seves necessitats.
A mig camí d'aquests dos criteris, els
pintors, els artistes, alhora esclaus del
paisatge i redimits d'ell en les seves in¬
terpretacions personals, venen tanma¬
teix a palesar, sobretot a casa nostra,
amb l'existència i la qualitat de les nos¬
tres escoles pictòriques, fins a quin
punt en veritat és profund, essencial i
Inesborrable el solc que ha marcat
i manté el paisatge en les més altes je¬







La producció de Barcelona és ava-
Inada en 381.312.396 de pessetes
Pel Comitè Informatiu de Produc¬
cions Agrícoles del ministeri d'Agricul¬
tura ha estat publicat l'Anuari Estadís¬
tic corresponent a l'any 1931.
Com a resum de les diverses estadís¬
tiques de tots i cada un dels conreus i
aprofitaments de la terra, s'hi assenyala
la quantitat de 9.615.962.765 pessetes.
D'aquesta quantitat, que correspon
en total a la riquesa agíícola nacional,
la major participació correspon a ta
província de La Corunya, la total pro¬
duced de la qual fou l'esmentat any de
520.369.169 pessetes, i a la menor, a
Alava, amb sols 47.485.929. En l'ordre
de les majors produccions segueix a
La Corunya la província de València,
amb 510.129.601 pessetes; Sevilla, amb
389.469.035 pessetes; Barcelona, amb
381.312396 pessetes, i Saragossa amb
310.410.080 pessetes. A continuació, i
per quantitats que oscil·len entre 200
i 300 milions, hi ha un grup de provín¬
cies en les quals figuren Jaén, Badajoz,
Còrdova, Burgos, Càceres, Cisiclló,
Ciudad Real, Granada, León, Lleida,
Lugo, Màlaga, Múrcia, Navarra, Ovie¬
do, Tarragona i Toledo. En xifra me¬
nor als 100 milions de producció, a
més de la ja esmenta província d'Alava,
entren Guipúscoa, Huelva, Las Palmas,
Santander, Sòria i Biscaia.
En ordre a la naturalesa dels con¬
reus, el major correspon al de cereals,
el qual produí 3 601.576.110 pesseter
seguint en importància la producció de
rels, tubèrculs i fulles, amb pessetes
1.306.888.155 (solament la patata im¬
portà 1.070.939.060); fruitera, 949 mi¬
lions 866.426); la vinya, amb els seul
productes i subproductes, amb pessetes
713.637.267; les verdures, amb pessetes
706.144.033; l'olivera, amb 68Q.618.8C6
pessetes, i en quantitats menors les ex¬
plotacions de deveses, monts, prades,
conreu de llegums i plantes industrials.
Tota aquesta producció es conté en
una superlície de 44 072.401 hectàrees,
de la qual, restada la xifra de 29.072.950
que corresponen a les deveses, monts,
prades i guarets, redueix a sols 14 mi¬
lions 99}.451 hectàrees el terreny ve.l»
2 diari de mataró
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
ha traslladat el seu Consultori de Mataró, del carrer Palau, 22 bis, 1er, al
n.® 40 del mateix carrer, on visitarà els dissabtes de 5 a7
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
• les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Aflraatí, 58 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Arlban 1 Universitat
Dlmecfea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
tablemen! conreat, del qual més de la
meitat es troba destinat a cereals amb
8.4Û8.875 hectàrees, comprenent la me¬
nor superfície a l'horta, amb 118.362
hectàrees.
Com a dades d'interès mereixen con-
signar-se quines són les majors pro¬
duccions d'espècies en cada un dels
conreus i les províncies a què corres¬
ponen. Així veiem que en cereals sola¬
ment el blat produeix de gra, pessetes
1.714.929.575, de les quals la major pro¬
ducció correspon a Sevilla, amb 100
milions 417.632; en lleguminoses, les
mongetes donaren 149.933.035 pessetes,
i la major xifra, de 26.791.500, a Ovie¬
do; en rels, la remolaíxa sucrera, amb
229.860.831 pessetes, de les quals cor¬
responen a Saragossa 64.889.C27; en tu-
bèrculs, la patata, amb 1.070.939.060
pessetes, en la qual xifra participa en
major grau La Corunya per 210 milions
952.896; a l'horta, els tomàquets, per
124.952.474 pessetes; en aquesta pro¬
ducció destaquen Santa Cruz de Tene¬
rife i Las Palmas, amb quantitats de
21.306.720 pessetes i 15.600.900; ala
Península, la producció major corres¬
pon a Barcelona, amb 8.576 000 pesse¬
tes; en fruites, la taronja, amb 306 mi¬
lions 209.472, de les quals corresponen
a València 149.007 317 pessetes.
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio dés de 220 pessetes.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349ffi.20kw.,859kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultiira física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Cartellera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. Borsa del Treball de
EAJl. — 15 00: S ssió radlobenè-
fica. — 1900: Concert pel Tercet
de Radio Barcelona. 19'30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient
Notícies de Premsa. 21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Ses¬
sió dedicada a la fsmília del navegant.
Cotitzacions demercaderies, valors i co¬
tons. — 21*10: Orquestra. — 21*30: Cu¬
plets a càrrec de Pepita Ramos (Qoyiíf).
—22 00: Recitació de poesies, per l'ac¬
triu Carme Illescas. — 23*00: Ballables
per l'Orquesirina «Cracy Boys». —
24*00: Fi de l'émissló.
^ —Sí vol adquirir MOSAICS hidràu-
i líes primera qualitat, visiti la fàbrica de
I P. Solà Ssla. Fermí OtTÍan, 250.
U T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 '.Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—1230: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00: Fi de l'emissió.—17'00: Emis¬
sió de farda. Senyals horàries pel cari¬
lló. Discos. — 18'00: Hora exacta. —
18 45: Un quart d'hora dedicai als in¬
fants.—19'00: Fi de l'emissió.—20'00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa-
Ció.—20'45: Discos.—21'00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista j. Navarro Costabe-
lla. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. —
21'15: L'hora setmanal de «Perfumeria
Parera». Continuació del Concert.—
22'00: Hora exacta. Concert. — 22*30:
Orquestra de Radio Associació.—
23'00: Programa per a demà. Fi de la
pmlàsió.
Notes Religioses
Sants de demà: ;Sanis Anto|í, mr.. i
Esteve, rei i cL (Primer divendres de
mer).
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria.
Basiltûa parroquial àd Santa María.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
jà hora, des dé dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, frisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim.
Demà, primer divendres de mes. Ma¬
tí, a les 7, missa de Comunió general
aplicant-se per lès difuntes Antònia
Puigvert i Mauri i Semproniana Roldós
i Mora, associades de i'Apostoíat (al
Cel sien). A dos quarts de 7 de la tarda,
Via-Crucis a la Capella dels Dolors per
les esclaves dé Jesús Crucificat, i a un
quart de 8, funció de la Quàrdia d'Ho
nor.
Parròquia dà SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9) du
rant la primsrs missa, meditacó. Ves¬
pre, a do3 quarts de 8, Corona Josefi
na, Estació i Angelus.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exposició de S. D. M.
i missa i exercici del primer di'/endres;
a les 7, Coroni a la Verge dels Dolors;
a les 8, devotes deprecacions a la Santa
Féç de N. S. J. Tarda, a les 6, Via Cru-
cis; a dos quarts de 8, exposició de
S. D, M., irissgi I exercici del primer
divendres, amb cant de Pare nostres.
Església de Santa Anna. — Dímà,
primer divendres, a les seír^Missa amb
exposició de S. D. M. i exercicis propis
del dia dedicat si Sagrat Cor de Jesús.
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬




La Corporació municipal, en sessió
de 25 dels corrents, acordà construir,
mitjançat subhasta, les clavegueres en
els carrers de Meléndez i Sant Cugat
entre Avinguda de la República al de
Cuba, al cost de les quals deuran con¬
tribuir els propietaris que tinguin fin¬
ques amb façana en els referits carrers.
El que s'anuncia, en cumpiiment de
l'article 26 del Reglament de contracta¬
ció municipal, concedint-se el termini
de deu dies a comptar de l'endemà del
en que apareixi inserit aquest anunci
en el Butlletí Oficial d'aquesta provín¬
cia, per a que presentin en !a Secreta¬
ria municipal els interessats les obser¬
vacions 0 reclamacions que conceptuin
procedents.
Mataró 29 agost de 1932.—E'Batlle,
Josep AbrU.—P. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boada.
En cumpiiment de l'acord consisfo-
ria! de 25 dels corrents es convida als
contractistes d'obres d'aquesta ciutat,
per a que en ei termini de cinc dies, a
comptar de l'endemà d'aparèixer aquest
anunci en el Diari de Mataró,presentin
per escrit en U Secretaria municipal
proposicions per a la construcclô en el
Cemeniiii municipal de 12 rínxols, de
conformitat amb el projecte i* pressu¬
post que figuren en l'expedient respec¬
tiu essent aquest de dues mil dues cen¬
tes dues pessetes, dos cèntims, qual
construcció s'sdjudicarà al que presen¬
ti més rebaixat l'expressat tipus.
Mataró 30 agost de 1932.—Ei Batlie,
Josep Abril.—P. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boado.
Per acord de la Corporació munici¬
pal de 25 dels corrents, queda exposa¬
da al públic la relació de propietaris de
finques situades amb façana al carrer
de la Cooperativa, amb la quota que
se'ls ha assignat de contribució especial
per la conirucció de noves voravies de
lloseta hidràulica en la expressada via
pública, podent els interessats impug¬
nar la indicada relació durant els vint-
t'Cinc dies d'exposició en la Secretaria
municipal i en els set següents, a comp¬
tar de l'endemà d'aparèixer aquest
anunci en el Butlletí Oficial d'aquesta
província, el que deuran formular per
escrit i presentar-lo en la pròpia Secre¬
taria municipal durant les hores d'ofi¬
cina dels dies feiners.
Mataró 30 agost de 1932.—El Batlle,
Josep Abril.—?. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S, de Boado.
—La Casa Masdéu té aparells de ra¬
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
i áJTi i. m • sa
^ «
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recornaneín especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alíerar-lo. S'obté




i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, liíinada, reco-
nienada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 setembre 1932
Hores d'observació: B mati - 4 tarda
{ Altura llegida: 765*3—764'2
Baròmci Tegjpersíarai 21 5-25'
ÍAliredaïdti 762 9—761'!
I Termòmetre secs 22 4—23'
I » humim 19'—20*9



















lata! del eels CT. - T.
Istat de la mar; 0-2
C-'efcaerffcdor? J, Roca
La nit passada hem tingut tempesta
de gran espectacle. A primeres hores
de la nit ja es veien els reflexes dels
llampecs encara llunyans. A quarts de
dotze augmentà l'intensitat i es desenca¬
denà el fenomen atmosfèric amb una
virulència extraordinària. El llampe¬
gueig no parava ni un moment i els
trons semblaven descàrregues d'artille¬
ria. Al mateix temps queia una pluja
ben copiosa que aviat va convertir els
carrers en rieres.
Alguns parallamps de la ciutat reco¬
lliren espurnes elèctriques i es van fon-
dre molles bombetes de l'il'luminació
pública. L'aigua caiguda ha estat de 18
litres per metre quadrat.
No es fenen notícies de cap desper*
fecie.
Duran! el dia, la temperatura ha estat
àMa i a primeres hores de la tarda torna
a tronar I ploure estant el cel amenaça¬
dor.
Bil detinguts amb motiu de l'estafu-
da de 200 pessetes a la guixeta de l'Es¬
tació són sis. Entre ells hi ha un menor
de quinze anys el qual ha estat posat a
disposició del Tribuna! de menors. Ela
altres han ingressat a la presó a dispo¬
sició del Jmjat.
Sembla que havien porlal a cap al¬
gunes altres estafades per l'estil a Mîia-
ró mateix.
—Nuvis: Al ferJes vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no tus oblideu
de fer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per°> portie s, que
allà en trobareu;;des];deís ^mode's més
senzills als més moderns.
Per t fraciar de la nova divisió terri'
toriaî i âdminisirativs de Calalunyi de
acord amb les normes que adopti la
Ûeneralila! un cop sia aprovat l'Estatuf,
ahir estigué a l'Ajuntament el funciona¬
ri especialitzat de l'organisme cabdal
de Catalunya i il'lustre geògraf senyor
Pau Vila acompanyat del senyor Es¬
teve.
La visita dels senyors Vila i Esteve
va reduir-se a un canvi d'impressions.
Després prosseguirem llur viatge cap a
Arenys de Mar.
El Qrup Mutualista Concòrdia del
Col·legi Oficial d'Agents Comercials de
Barcelona, carrer de Trafalgar n.®li
Barcelona, và acordar en la seva darre¬
ra Junta Qeneral Extraordinària, adme¬
tre com a mutualistes en cas de defun¬
ció i invalidesa a les mullers, fills ¡
pendents dels Col·legiats inscrits a dil
Qrup.
Els que desitgin ingressar poden sol'
licitar del referit Col·legi les fulles ptf
la seva inscripció.
Tots els Agents Comercials dels Col*
legis de Catalunye tenen dret a ingfs®'
sar a n'aquesta Mútua, com ara fafflb¿»





policies de darrer ai liora
Inlormoclô de l'AgòncIck Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
0 iofda
jjfvel meteorològic de Catalunya |
Siiuacíó general atmosfèrica d'Euro- |
les set hores del dia 1 de setembre |
Je 1932.
per les illes Bri.àniques torna a em- |
piljorar eltemps registrant se pluges i !
0[¡ forts del Sudoest degul a que per j
l-scostes d'Escòcia avança un impor-
^ni centre de pertorbació atmosfèrica
s la mar^del Nord i Escandinàvia.
la Península Ibèrica i mig dia de
françi fa bon temps i les temperatures
lornen • pujio' per establir-se ei règim
iniicidònic al golf de Biscaia i oest de
Fiança.
-Estat del temps a Catalunya a les 8
lores:
En general ha millorat, doncs única-
i:nl s'observen alguns núvols per les
toDirques del Pallars, Barcelona 1 Tar-
En les darreres 24 hores s'han regls-
jral ruixats 1 tempestes a gran part de!
pils, principalment a la zona compresa
tnire el Penedès, Barcelona, Vic i 01-
loni, amb precipitacions de 22 litres
lar metre quadrat a Santa Margarida,
iSint Julià de Vilatorta, 7 a Girona
i a Barcelona.
Les temperatures extremes han estat
0 següents: màxima, 33 graus a Serós
iTremp; mínima, 6 graus al llac Estan-
¡¡nio.
munciada vaga general. - Precau-
dons. - Normalitat
Aquesta matinada ban estat preses
les mateixes mesures de precaució de
hs nüs anteriors. Nombrosos escamots
i: guàrdies de seguretat prestaven ser¬
vei de vigilància armats amb terceroles
lis llocs estratègics. Les mesures eren
més visibles a les cotxeres de les com-
pioyies de tramvies i autobusos.
A dos quaris de cinc del matí el per-
tom! de torn s'ha presentat a les cotxe¬
res; en una d'aquestes han estat detin-
tuis tres tramviàries que no pertanyien
li torn del matí, per creure que inten-
liven fer coaccions. També hsin estat
detinguts uns individus que han inten-
til privar l'enlrada del personal en al-
tunes impremtes.
En el port, malgrat els anuncis de
Viga, s'ha treballat normalment, havent
ínirat al treball lot el personal.
Manifestacions del governador
El senyor Moles en rebre als perio¬
distes, els ha dit que a Barcelona i a
Iota la província hi havia normalitat.
Igualment segons noticies transmeses
Pd ministeri de Governació, en tota la
peninsula.
Per haver-s'hi restablert la normali-
'dhan tornat a Barcelona, els 178 guàr¬
dies civils que havien estat enviats al
Penedès.
^«feaparició
d6 «El Correo Catalán»
Al Qovern civil s'ha rebut una ordre
d ministre de Governació, autoritzant
* venparició del diari tradicionalista
'El Correo Catalán»,
denúncia
Ulcalde de Súria ha denunciat al
Jûverntdor que per les mines de Súria«n estat llançades al riu Cardoner
quanatats de residus de la fabri-
de potassa, a conseqüència d'això
®ort innombrables peixos els qualsWren pel
I Ei governador ha dit que manaria
I obrir una enquesta per depurar les res-I ponsabilitats.
Una carta del senyor Macià
El senyor Macià ha donat a la prem¬
sa una carta molt llarga contestant a la
del fill del regidor d'Esquerra, senyor
Mariés.
El President de la Generalitat diu en
la carta, que eil no ha intervingut per
res en l'sfer de l'expulsió dels regidors
i que va deixar a la Junta Comarca! en
complerta llibertat per a resoldre i'afer.
L'organització de la Generalitat
El Conseller de la Generalitat senyor
Terradelles ha donat als periodistes
una nota explicant la forma en que
f'organiízaran els serveis de la Genera¬
litat una vegada aprovat l'Estatut.
Détendons
Ha estat detingut Miquel Molina Gó¬
mez, qui fent-se passar per metge en¬
viava el seu fili a les farmàcies a dema¬
nar mostres d'específics.
També, per ordre del Jutjat de la
Concepció, ha estat detingut el tram-
viaire Enric González per una agressió




La guerra civil brasilera
El govern brasiler desmenteix que
s'hagin entaulat negociacions amb
els rebels
LONDRES, !.—Al «Times» li diuen
via Buenos Aires que ei govern brasi- j
1er desmenteix la notícia d'haver sortit
els membres d'una Comissió de Pau
encarregada d'entaular negociacions
amb els rebels de Sao Paulo.
Pel contrari, afirma que les tropes
federals han aconseguit un nou èxit en
els combats lliurats a la boca del túnel
de Manfequeira on els paulistes es de¬
fensen amb obstinació.
Avions per als constitudonalistes
BUENOS AIRES, 1. — Un missatge
radiotelegràfic de Sao Paulo diu que
tant les tropes constitucionalistes com
la població civil manfé incòlume la se¬
va moral i les seves posicions en el
front de guerra. Els constitucionalistes
tenen ara els avions que els han estat
tramesos per a plantar cara als fede¬
rals.
Projecte de negociacions
MONTEVIDEO, 1.—Diuen de Porto
Alegre que prestigioses personalitats
del país estan acabant l'estudi d'un
projecte que podrà servir de base a ne¬
gociacions per a arribar a un acord
entre els dos bàndols en lluita. Consis¬
teix el projecte en el nomenament d'u¬
na comissió cívico-milltar que s'encar¬
regaria d'efectuar eleccions en el termi¬
ni no superior de 90 dies.
La Marina sent simpatia
pels constitttcionalistes
LONDRES, 1. ~ Al «Times li comu¬
niquen via Buenos Aires que si bé el
ministre de la Marina es manté lleial el
President Vargas sembla existir un
acord tàcit que eis navilis que bloque¬
gen el port de Santos no bombardegin
aquella població, a menys d'ésser agre¬
dits pels forts de la costa. Altrament ja
marina no dissimula les seves simpaties
envers el moviment dels constitucio¬
nalistes.
El conflicte entre Bolivia
i Paraguai
Suspensió de les hostilitats
LONDRES, 1.—Diu el «Times» que
un radiograma de La Paz anuncia que
el govern de Bolivia, accadeix a sus¬
pendre les hostilitats a la regió del Cha¬
co, per un termini de 60 dies, atenent la
demanda del Comitè de Neutrals.
La situació política
a Alemanya
El Govern del Reich
no prorrogarà la treva política
BERLIN, 1. — Sembla que el govern
del Reich no prorrogarà la treva polí¬
tica que expirà ahir, en vista de la mi¬
llora que s'ha observat en la situació
general i haver disminuït considerable¬




han significat la seva protesta per lei
paraules del President Hindenbnrg
dient que el Reichstag no té una majo¬
ria suficient per a desenrotllar una obra
política de govern.
Augment dels aranzels
BERLIN, 1.—El govern del Reich pu¬
blica una llista d'augments aranzelaris
que començtrà a regir per a les impor¬
tacions estrangeres des del dia 6 de
l'actual mes.
Altres noticies
La situació a la Manxúria
TOKIO, 1. — Notícies de Mukden
diuen que cinc mil xinesos han emprèa
una nova violent ofensiva contra aque¬
lla ciutat.
La Marathon de Natació






La «Gaceta» publica la separació de¬
finitiva del Cós, al capità de marina,
que era ei comandant matí Itn de Sevi¬
lla quan els fets monàrquics.
La sortida de la primera expedició
de deportats. - Reorganització del
Ministeri de la Governació
EI diari «Ei Sol» diu que les depor¬
tacions són estudiades detingudament i
que és molt possible que la primera ex¬
pedició de deportats a Villa Cisneroi
surti a úUims de la setmana que sóm.
La llista comprendrà els elements méi
destacats com a compromesos per les
declaracions que resulten del sumari.
També diu el diari que la reorganit¬
zació del ministeri de la Governació
comprendrà tres subsecretaries: Ordre




Ei ministre d'Agricultura ha anunciat
que la iiista de separats de! seu Minis¬
teri serà facilitada avui o demà, quan
l'hagi signada el President i afectarà
uns 18 0 20 funcionaris. Ha dit que es




SEVILLA.—Ha dit el cap de policia
que havia tornat a ésser detingut Lex-
torejador monàrquic A'gabeño i cinc
aristòcrates contra eis quals resulten
acusacions d'haver intervingut en els
passats fets.
Altres noticies
El viatge del senyor Alcalà Zamora
a Priego
Memphis (Tennessee) ha guanyat la Ira- ^ _ ,
.
j 1 M .1 « Ei President de la República ha arri- j
I dicional prova de la Marathon de nata- | I
I .. . , . , i bat a la seva finca de Priego, acompa-I c!Ó, sobre un recorregut de quinze ml- | » » f
I lles, establint el record mondial en 7 b. \ esposa.i Ei Cap d'Estat, que ja en el curs del19 m. 52 s.




PARIS, 1. — El Consell de gabinet
que ha de celebrar-se avui tindrà im¬
portància especial doncs en ell s'haurà
de tractar de la conversió de les rendes
i fixar la data en que es tingui d'efec¬
tuar aquesta operació. Es creu que la
conversió afectarà al 7 per cent de 1927,
les tres emissions del 6 per cent i el 4
per cent reemborsable amb prima de
130 francs. En total afectarà a uns vui¬
tanta mil milions de francs.
La qüestió es té de decidir després
d'ésser estudiada pel Parlament, a qual
efecte es creu que serà convocat el 16
de setembre.
HL Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de ¡0 a I
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
llmació de contractes mercantils, etc,
i
viatge havia estat objecte de mo tes ma- }
nifestacions d'entusiasme i respecte, so-
brefot a Jaén, i Baílén, va ésser rebut !
triomfalment ai seu poble nadiu. I
El substitut del senyor Calviño |
BILBAO.—S'assegura que el senyor í
Calvifío vindrà a Bilbao només per a j
recollir la seva família i que en el càr- |
rec de governador general de les Bas- |
congades serà substituït per l'actuargo-
vernador d'Astúries, senyor Alonso.
Precaucions a faragossa. - Els Sin¬
dicats no intentaran fer la vaga
general
SARAGOSSA. — S'havien adoptat
grans mesures per creure's que aquí
s'iniciaria el moviment de vaga general
que volen fer alguns elements de la
CNT com a protesta de la nova llei de
associacions professionals. Els republi¬
cans i els socialistes s'oferiren al gover¬
nador per tot el que ca'gués. Els guàr¬
dies d'assalt arribats de Madrid porten
tres ametralladores.
A la nit, els Sindicats desmentiren
oficiosament l'intent de vaga general
que només faran, si es tracta d'un acle
de solidaritat amb la que es declarés a
tota Espanya per part de, la CNT.
La Rifa
l.r premi: 100000 pessetes, número
IL047 - Barcelona, Alacant, Bilb..o.
2.n premi: 60.000 pessetes, número
40.972 - Madrid.
3.r premi: 30.000 pessetes, número
37.734 - Madrid.
4.1 premi: 25.000 pessetes, númeio
24.653 • València.
Premiats amb 1 500 pessetes: 32.775,
27.589, 34.120, 11.226, 16.248,42.925,
26.434, 30.770, 19.465, 7.126, 12.638,
19 219, 18.920, 39.465.
5,15 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
Tranquil'litat
Et senyor Casares Quiroga ha rebut
als periodistes a primeres hores de la
tarda i els ha dit que arreu d'Espanya
hi havia tranquii'litat.
L'ordre de vaga que la C. N. T. ha¬
via ordenat a tola la peninsula sembla
que a última hora va ésser retirada. Fo¬
ra deis successos de València dels quals
ja en tenen noUcía, la normalitat ha es¬
tat absoluta en totes les ciutats d'Espa¬
nya.
Els diaris sospesos
Preguntat si el divendres sortirien els
diaris sospesos ha respost que no ho
sabia, ja que no era eil qui ho ha de
decidir, sinó el Consell de Ministres.
Les deportacions
A les preguntes sobre el número de
deportats i si serien utili z des les 260
lliteres que hi havia preparades en el
vaixell, el ministre de Governació ha
dit: Hi aniran tots els que hi hagin de
anar. Tots els que per llur actuac'ó
i s'hagin fet mereixedors d'ésser depor¬
tats, ho seran, encara que remoguin el
cel i la terra buscant influències. Men¬
tre jo sigui Ministre de Governació fa¬
ré justícia estricta, i res podrà apartar-
me del camí recte.
'
Altres notícies
; Notes de Guerra
El general Rodríguez Barrena ha vi¬
sitat ai senyor Azaña en el ministeri de
la Guerra, per a parlar-li de les pròxi¬
mes maniobres de tardor a les que
pensa assistir-hi el cap del Govern.
Cap a Còrdova
Han sortit cap a Còrdova el ministre
d'Obres Públiques, el subsecretari de
Presidència, el general Queipo de Lla¬
no, el cap de l'Escorta i altres persones
pertanyenta al seguici de! President de
la República.
Secció financiera
CotItzaeloBS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallma|or—Moles, 18
BORSA
Dl?ISeS rSTKAMCEREI
Franes Iraa. . ,
Betfaei or. . <
ytnres est. . .
Lires. . . . ,
frenes solssoa <
Dòlars . . . ,
Pesos argentins.
Mares . . ,
YALORS
Interior ......
Exterior. . • « ,
Amortihttbie 9% . .
W. »•/«. « «
9íerd« t a a t
Alaaast ..tat.
Explossini
Petrells. . t t t •
Ford
Colonial , . ,
Aigües ordinàries . .
Sucrera ord
Montserrat ....
Rio de la Rlita . . .
Fa C. Transversal. . .









































De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarea:
JOSEP CASTANY
MBRCBRU
Rambla Mendiíèb&l, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
' Palau, 25): Oberta els diesfeiners
I del dilluns al divendres, de 7 a[ 10 de la nit; dissabtes i dies fes-
[ tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
i sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
\ 9 a II de la nit i diumenges i
I dies festius, de 11 al del mail i
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
j dos quarts de nou del vespre. Res¬









Ampolles de 8 litres al preu dnic de
2^25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
i tendes de queviures
DIARI DE MATARÓ
I
Es troba de venda en els llocs següentsx
\ Llibreria Minerva . Barcelona, 13
^ Tria i Tarragó . . Rambla, 28
à Llibreria H, Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibrerlalluro. . , Riera, 40 Í
ÍBataró
aula del Comerç, Inddsírla 1 professions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AfflpUadoni teloarananes
CASA PRAT Chorrsca, 60
Vendes a plaçoa - Exposició p^'manent - Marcs
Inlssaisi
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 6*
Dipòsit de xampany Codornin. Destii'ieria de iicors
!. MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaocrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Teièfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqacsta cintat, Molas, 18-Tel. 264
Ciltcrcrics
BMILl BURIa Ckorroca. 39.-Telèfpi 801
CalefMcioàs n vapor 1 algaa calenta. Sorpendna,
Carriiieci
lOAQUfM CASTBLLa — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Beat Oriol. 7 - Tel. 209
. immillorable servei d'attoa 1 tartadés de tlogaer.
carien
COMPAÑIA OBNCRAL Dl CARBONES
n«p sseàrrsea: I AlbarsH. Bt. AsIsnI. 70 -Tal, WS
Csi'iceii
B3COLBS PIBS A|mrt.t 1.° 6(-T«l, 28C
^Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerdlllcrlcs
vídua D'ANTONI XIMENES Sant Antoni. 22
Especialitat en cordiiis per indústries. Teixits de inte
Cdpíes
Maquina D BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circalara, obres, actes i teta mena de docat-ceata
Dcníistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. 50 l.er
Dlllans, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Bridicrics
BBNBT PITB Riera. 86 - Telèfea 30
Comerç de Drogics. - Predaetes fotogràSsa,
fsiaci
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfars ai cobert 1 abonats
rsBcràrici
PUNBBABIA DE LBS SANTBS
Pniol, 68 Telèfon 87
MIQUBL jUNQUBRAd Telèfai 111
M. Clnte Vcrdsgacr, 12 — Snenreal: Bt. Bsact. 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agostí, 11 Telèfon 55
rsslcrict
lOAN ALUM SSBI Jet., 16
Estadi de proiecles i pressnpostos. :
BSTBVB MACH Lepante. 28
: Proiectea i preasnpoetos.
earaiecs
3BNBT JOPRB SITIA R. Alfaan XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxea d'ocasió. — Tel. 554
HcrDonslcrtcf
«LA ARGBNTINA» Seat Llorenç, 16 bis
Planteé medicinals de totes classes.
imprcialei
iMPRBMTA MINBRVA Borcelana, 18-T. 258
Treballs del ram i veida d'articles d'escriptori
tlcilrei S'tirei
SAMON CABDONBB StitBalt.d




BBNBST CLABIANA Bisbt Mm, U.-T'f
Consirocció I reataorsciô de tota mena de aotiin<
lOSBP jUBANY R!«ra.5S. Bareiliaí.í
No coraprea aenae visitar els meas migituaiii
53
larú;
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tai. 290
Treballa eomerclala 1 de laxe, de tota claaae
Midiinária
FONT 1 COMP.o Reial. 868
Tel. 28 Pandldd de ferro I articles de Fomtatcria
Marlrlilcf
¡OSBP ALSINA Ktial, 4»UcMt mrMtiilt. Mtrbm iMlaan <• liM tltuit
íicrccrici
MAÑACH Saat Crittâfar, !1
Qinaraa de pnnt. Perfimariat lagaaía, Oonfeacíena
ocailfle*
DB. B. PBBPINÁ Saat
Visita el dimccrea al matf I dlssabtee 4 14 Itf
Palla i Allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Baat Llarcnç. 18 Tclèftii^
Pcrraeicrici
ABTUB CAPBLL BItrt. ttW
Bapeclilltnt ei roidalaeid permanent dei sí
CASA PATUBL
Bnmmit nervcl en tot.
Isf». 1 i
Bccaiers





: : Tdi alaterna »l9Ilar -
CÒPIES ^ "-àquina d'escrluj^
Traduccions al català
Per encàrrecií
Rapidesa i pulcritut en tots els treballa
LLIBRERIA ABADAL
Reserva absolu''
